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キーワード： 子どもの保健； 保育施設； ESD・SDGｓ； 安全教育教材. 




















































































































行動 起こりうる事故 図 
走る 転ぶ 図１ 
階段で滑る 階段で転倒する 図２ 











































































保育室② 17 保育室⑤ 2 
保育室③ 6 保育室⑥ 30 
トイレ 6 トイレ 5 
廊下 39 廊下 64 
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